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Konsumsi energi berbasis fosil yang semakin meningkat khususnya LPG (Liquid 
Petroleum Gas) yang tidak diimbangi dengan ketersediaan cadangan energi, menuntut 
adanya pengembangan energi alternatif lain yang jumlahnya melimpah dan ramah 
lingkungan. Salah satu sumber energi alternatif yang layak untuk dikembangkan adalah 
energi yang berasal dari limbah biomassa seperti kotoran ternak maupun limbah industri 
seperti ampas tahu. Ampas tahu yang digunakan untuk membuat biogas akan di fermentasi 
menggunakan digester dalam kondisi anaerob proses fermentasi akan di bantu dengan 
penambahan biokatalis effective microorganisms 4 (EM-4) dengan adanya penambahan EM-
4 proses fermentasi yang semulanya lama akan dipersingkat menjadi 6 hari saja.  
Biogas yang diperoleh dari hasil fermentasi ampas tahu sangat ramah terhadap 
lingkungan dan diharapkan dapat membantu meminimalkan bahan bakar (elpiji) dari luar 
negeri, sehingga pabrik biogas dari ampas tahu perlu didirikan untuk membantu 
memenuhi kebutuhan bahan bakar terlebih khusus bahan bakar untuk memasak dalam 
negeri. Selain menghasil kan biogas sebagai produk utama pabrik biogas dari ampas tahu 
ini juga menghasilkan produk samping seperti pupuk dan Na2CO3.10H2O. 
Ringkasan eksekutif dari Prarencana Pabrik Biogas dari Ampas Tahu adalah 
sebagai berikut: 
1. Segi Teknis 
Pabrik : Biogas dari Ampas Tahu 
Kapasitas produksi : 305 ton/tahun 
Sistem Operasi : Semi kontinyu 
Bahan baku : Ampas tahu 
Utilitas 
• Air : 155,0579 m3/hari 
• Listrik : 122,85 kW 
• Steam : 148,6571 m3/hari 
• Freon : 3 unit/tahun (1 unit = 15 kg) 
Jumlah tenaga kerja : 114 orang 
Lokasi pabrik : Sidoarjo Rangkah Industrial Estate (SiRIE) di Jl. 
                          Raya Lingkar Timur kabupaten Sidoarjo 
2. Segi ekonomi 
➢ Rate of Return on Investment (ROI) setelah pajak : 23,58 % 
➢ Rate of Return on Equity (ROE) setelah pajak : 40,93 % 

















Increasingly, fossil-based energy consumption, especially LPG (Liquid Petroleum 
Gas), which is not matched by the availability of energy reserves, demands the development 
of abundant and environmentally friendly alternative energy. One alternative energy source 
that is feasible to develop is energy derived from biomass waste such as livestock 
manure and industrial waste such as tofu waste . Tofu waste used to make biogas will be 
fermented using an digester under anaerobic conditions. The fermentation process will be 
assisted by the addition of biocatalyst effective microorganisms 4 (EM-4) with the addition 
of EM-4 fermentation process which will be shortened to only 6 days. 
Biogas obtained from tofu dregs fermented is very friendly to the environment and is 
expected to help minimize fuel (LPG) from abroad, so that the tofu biogas plant needs to be 
established to help meet fuel needs especially fuel for domestic cooking. In addition to 
generate the biogas as the main product of the pulp biogas plant also produces byproducts 
such as fertilizers and Na2CO3 .10H2 O. 
Executive summary of the Prarencana Soybean Yogurt Factory are as follows: 
Factory                                   : Biogas from tofu dregs 
Production capacity               : 305 tons / year 
Operating system                   : Semi continuous 
Raw material                          : Tofu Waste 
1. Utilities 
• Water   : 155.0579 m 3 / day 
• Electricity  : 57,7707 kW 
• Steam   : 148.6571 kg / day 
• Freon    : 3 unit/tahun (1 unit = 15 kg) 
• Total manpower               : 114 people 
• Factory location               : Sidoarjo Rangkah Industrial Estate (SiRIE) on Jl. 
              Raya L ingkar Timur Sidoarjo regency . 
2. Economic Aspect 
➢ Rate of Return on Investment (ROI) after tax: 24.3% 
➢ Rate of Return on Equity (ROE) after tax: 42.2% 
➢ Pay Out Time (POT) after tax: 4 years 1 month 20 days 
➢ Break Event Point (BEP): 42.09% 
 
